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15.2.4 Quesada gigas 
ALEXANDRE MEHL LUNZ1 
1 Embrapa Amazônia Oriental, alexandre.mehl@embrapa.br 
Quesada gigas (Olivier, 1790) (Hemiptera: 
Cicadidae) 
Nome popular: cigarra, cigarra-do-cafeeiro
Estados brasileiros onde foi registrada: BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PR, 
SP e PA.
IDENTIFICAÇÃO E BIOLOGIA
As cigarras possuem desenvolvimento hemimetabólico e seu ciclo de vida 
pFRPSRVWRSRUTXDWURIDVHVRYRGHSRVLWDGRQRVUDPRVGRKRVSHGHLUR
QLQIDPyYHOQRVRORVXJDQGRDVUDt]HVQLQIDLPyYHO¿[DGDHPVXSRUWHFRPR
troncos, ramos e folhas; e (4) adulto na parte aérea do hospedeiro (Martinelli, 
VHQGRDIDVHGHQLQIDPyYHOD~QLFDDFDXVDUGDQRV
As posturas de Quesada gigasVmRHQGRItWLFDVQRVUDPRVPDLVVHFRVGDV
SODQWDVKRVSHGHLUDV'HFDUR-~QLRUHWDO0DUWLQHOOL	=XFFKL$V
QLQIDVQHRQDWDVSHQHWUDPQRVRORRQGHVHDGHUHPjVUDt]HVSDUDVHDOLPHQWDUGD
seiva. Nos três primeiros tnstares, possui coloração predominantemente branca 
FRP FRPSULPHQWRPpGLR GH   H PP UHVSHFWLYDPHQWH VHQGR TXH
QRTXDUWRPPHTXLQWRPPtQVWDUHVDFDEHoDHRWyUD[WRUQDPVH




SHUtRGRQLQIDOGHQ. gigas é de um ano e nove meses, sendo oito meses do pri-
meiro ao terceiro tQVWDUVHWHPHVHVQRTXDUWRHGHFLQFRDVHLVPHVHVQRTXLQWR
LQVWDU.XERWD
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$VQLQIDVGH~OWLPRtnstar de Q. gigasVDHPGHVXDVJDOHULDVVXEWHUUkQHDV







Figura 1. Ninfas de Quesada gigas em área plantada com paricá. Dom Eliseu, Pará. 
2008.
$SyVDHPHUJrQFLDTXHRFRUUHQDWUDQVLomRGRSHUtRGRVHFRSDUDRFKXYR-




e fêmeas adultos possuem tonalidade verde mais escura e a parte ventral repleta 
337,QVHWRVVXJDGRUHV
GHVHFUHomREUDQFDHSXOYHUXOHQWD'DVGH]HVSpFLHVGHFLJDUUDVGHVFULWDVFRPR
pragas, os adultos de Q. gigas são o de maior tamanho, com 35 a 55 mm de com-
primento (Martinelli, 2004). 






revoada das cigarras dura algumas semanas, assim como a fase adulta, e é diag-
QRVWLFDGRSHODHPLVVmRGHVRQVTXHSRVVXHPIUHTXrQFLDVHLQWHQVLGDGHVH[WUH-
PDPHQWHYDULDGDVVHQGRGLUHWDPHQWHSURSRUFLRQDLVjLQIHVWDomRGHXPDGHWHU-




Quesada gigas possui 28 espécies vegetais hospedeiras, entre elas diversas 
iUYRUHVGHUHOHYkQFLDHFRQ{PLFDFRPRRPRJQRSwietenia macrophylla.LQJ
0HOLDFHDHMDFDUDQGiJacaranda mimosaefolia''RQ%LJQRQLDFHDHMDWR-
bá (Hymenaea courbaril L., Fabaceae) e seringueira (Hevea brasiliensis Muell., 
(XSKRUELDFHDH 0DUWLQHOOL  (QWUHWDQWR DV QLQIDV SRVVXHP UHOHYkQFLD
HFRQ{PLFDHPDSHQDVGRLVVLVWHPDVGHSURGXomRFDIHHLUR&RৼHDsp., Rubiace-























Figura 3. Exúvias de Quesada gigas aderidas em tronco de paricá. Dom Eliseu, Pará. 
2008.
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Figura 4. Adultos de Quesada gigas agrupados em função da timbalização. Dom 
Eliseu, Pará. 2009.
2VGDQRVRFDVLRQDGRVjFXOWXUDGHSDULFiSRUQ. gigas são causados pela 
VXFomRFRQWtQXDGD VHLYDGR[LOHPDSHODVQLQIDVPyYHLVDWUDYpVGDV UDt]HVR
TXHDFDUUHWDHPTXHGDGDVIROKDVUHGXomRQRFUHVFLPHQWRHPRUWHGDViUYRUHV
(Zanuncio et al., 2004), nesta ordem, proporcionalmente ao tamanho da popu-
lação do inseto. A seiva da planta hospedeira, por ser pobre em nutrientes, de-
PDQGDJUDQGHVTXDQWLGDGHVGHDOLPHQWRSDUDTXHRFLFORGHYLGDGRLQVHWRVHMD
FRPSOHWDGR0DFFDJQDQ,VVRpSRWHQFLDOL]DGRSHODUREXVWH]GRFRUSRGH
Q. gigasHVSHFLDOPHQWHDSDUWLUGRTXDUWRtnstar. A partir dos três anos de idade 
GR KRVSHGHLUR RV VLQDLV GH DWDTXHV LQWHQVL¿FDPVH SRLV p TXDQGR R VLVWHPD
UDGLFXODUGDSODQWDHVWiEHPGHVHQYROYLGRHFRQVHTXHQWHPHQWHDWHQGHSOHQD-
PHQWHjVQHFHVVLGDGHVDOLPHQWDUHVGRLQVHWR&RPRRFLFORGHFRUWHGRSDULFip




Controle físico e mecânico
2FRQWUROHItVLFRGHQ. gigaspDSOLFDGRVREUHDIDVHDGXOWDGRLQVHWRFXMR
FRPSRUWDPHQWRDF~VWLFREHPFRPRVXDIUHTXrQFLDVRQRUDSHUtRGRVHGXUDomR




e novamente empregada (Maccagnan, 2008). Portanto, trata-se de um controle 
DVVRFLDGRQRTXDORPpWRGRItVLFRVRPpLQWHJUDGRDXPTXtPLFRYLVDQGRj 
redução da população de adultos de Q. gigasHPiUHDVLQIHVWDGDVHDFRQVHTXHQWH
redução de posturas no próximo ciclo.
A armadilha sonora possui raio de atração de 80 metros, podendo cobrir 
cerca de 2 ha em um mesmo ponto, onde permanece de 30 a 40 minutos liga-
GDHTXDQGRGHVORFDGDHPPHLRjiUHDSODQWDGDVREUHXPDFDUUHWDWUDWRUL]DGD
pode cobrir de 20 a 30 ha por dia (Maccagnan et al., 2008a). O emprego de cal-
GDLQVHWLFLGDFRPODPEGDFLDORWULQDDGHPRQVWURXH¿FLrQFLDPDLRUTXH





como aumento de temperatura. Entretanto, essa prática proporciona maior dano 
jHVWUXWXUDItVLFDGRVRORHVSHFLDOPHQWHSRUVHUHPSUHJDGDGLYHUVDVYH]HVSRU




Existem inseticidas registrados para o controle de ninfas de Q. gigas em 
cafeeiro, como imidacloprido e tiametoxam, mas não para plantios de paricá 
$*52),7&RQWXGRpSRVVtYHOD¿UPDUTXHWDLVSURGXWRVVmRH¿FLHQWHV
em ambos os sistemas produtivos graças ao desenvolvimento de uma metodolo-
34212920$18$/'(35$*$6)/25(67$,6%5$6,/(,5$6
JLDGHDYDOLDomRSDUDiUHDVSODQWDGDVFRPSDULFi/XQ]HWDO1HODRXVR
de uma grade aradora adaptada acoplada a um trator para abrir trincheiras de ta-
PDQKRSDGURQL]DGRSHUPLWLXGHWHUPLQDUXPYDORUDSUR[LPDGRGHGH]QLQIDVSRU






solo em área total (Monteiro et al., 2013). 
$DSOLFDELOLGDGHGRPpWRGRGHPDQGDXPDVpULHGHSUpUHTXLVLWRVFRPRD
LGDGHPtQLPDGHWUrVDQRVGRSODQWLRHYLWDUSHUtRGRVGHFKXYDVPXLWRLQWHQVRV







$*52),7 6LVWHPD GH DJURWy[LFRV ¿WRVVDQLWiULRV %UDVtOLD ') 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD





Oviposition of Quesada gigas+HPLSWHUD&LFDGLGDHLQFRႇHHSODQWV5HYLVWD&RORPELDQD
de Entomología, v. 38, p. 1-5, 2012.
.8%27$ 0 0 $VSHFWRV ELROyJLFRV GH Quesada gigas (Olivier, 1790) (Hemiptera: 
Cicadidae) em cafeeiro. 2013. 60 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de 





para o monitoramento de cigarras [Quesada gigas (Olivier), Hemiptera: Cicadidae] em 
UHÀRUHVWDPHQWRVFRPSDULFi >Schizolobium parahyba YDU DPD]RQLFXP +XEHUH['XFNH
Barneby]. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2012. 12p. (Circular técnica, 46).
/81= $ 0 $=(9('2 5 %$7,67$ 7 ) 9 3DULFi ,Q 6,/9$ 1 0 $'$,0( 5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=8&&+,5$(GV3UDJDVDJUtFRODVHÀRUHVWDLVQD$PD]{QLD%UDVtOLD(PEUDSD
Cap. 24, p. 472-491.
0$&&$*1$1 ' + % 0$57,1(//, 1 0 'HVFULomR GDV QLQIDV GH Quesada gigas 
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(Olivier) (Hemiptera: Cicadidae) associadas ao cafeeiro. Neotropical Entomology, Londrina, 





MACCAGNAN, D. H. B. Cigarra (Hemiptera: Cicadidae): emergência, comportamento 
acústico e desenvolvimento de armadilha sonora. 2008. 83p. Tese (Doutorado em Ciências 




Brasileira de Fitopatologia, 2008a. p. 147-155.
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ao cafeeiro: distribuição, hospedeiros e chave para as espécies. Neotropical Entomology, 
Londrina, v. 26, p. 133-143, 1997.
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F. V. Avaliação de inseticida para controle da cigarra Quesada gigas em plantios de paricá. 




Group, 2006. p. 227-237.
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